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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CF.RIÍALES; pero si se mandan se-
Jlos, deberá certificarse la carta para qué no 
•afra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bapaua, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MER^NTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cualrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
^ _ vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° ^ J ^ ^ Z ^ ^ ^ . 
Pago adelantado. 
A N O X Sábado 8 de Octubre de 3887. NUJVl. 1.019 
ERRORES D E L SEÑOR MORET 
S e g ú n lo t e m í a m o s , la s i tuac ión de los 
pueblos vitícolas adquiere cada día mayor 
gravedad, pues al fuerte stock de la cose-
cha de 1880, que no puede realizarse n i a ú n 
ofrecido á ruinosos precios para el pobre 
productor, hay que agregar la terrible de-
preciación del nuovo fruto y la falta de mo-
vimiento en la c a m p a ñ a que acaba de co-
menzar. 
El estado de las comarcas vi t ícolas es por 
demás aflictivo. 
En Castilla la Nueva los compradores de 
uvas están retraídos, y como los p e q u e ñ o s 
propietarios carecen de envases donde po-
der colocar la vendimia, se ven en la dura 
necesidad de perderla ó de ofrecerla á pre-
cios fabulosamente bajos y miserables. 
Muchos propietarios después de transpor-
tar sus cosechas al pié de los lagares de los 
negociantes, se encuentran con que estos 
solo pagan 50 rs, por cada carro de 100 arro-
bas de uvas, cuyo precio bien se advierte 
que no alcanza á cubrir ni a ú n los gastos 
del corte y acarreo. 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que en ciertos 
pueblos de la Mancha abandone el labrador 
el fruto en las cepas, á pesar de los trabajos 
y desembolsos que le 1Í3. costado la produc-
ción, 
En las comarcas de Valencia y Murcia, 
así como en casi todas las regiones de la 
pen ínsu la , t ambién resultan ruinosos los 
precios del rico fruto de la v id . 
El pueblo vitícola está aterrado en pre-
sencia de su completa ruina. 
Y mientras tan negra y pavorosa es la s i -
tuac ión de los pueblos productores, ¿qué 
medidas toma el gobierno para conjurar ó 
al menos para atenuar la tremenda crisis? 
Pues el gobierno permanece en la m á s 
imcomprensible y funest ís ima inacción. 
Pero no es esto solo. Con lo más |p rofunda 
pena ha sabido la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
BKALES, que uno de nuestros ministros, el 
Sr. Moret, ha declarado á nuestro amigo 
D. Santiago Arcocha, que es resueltamente 
partidario de los acuerdos tomados por la 
Cámara de Comercio de Reus, cuyos acuer-
dos, s egún tenemos dicho, y saben bien las 
comarcas vinícolas , son, en el general y 
potente clamoreo que produce la escandalo-
sa falsificación de los vinos españoles , la nota 
desafinada que todo el país ha oído con tan» 
ta sorpresa como disgusto. 
Tome buena nota el pueblo productor. El 
ministro de Estado estima la exposición de 
la Cámara de Reus, en la que, como opor-
tunamente dijo la CRÓNICA, se consignan 
hechos á todas lunes inexactos,-al objeto de 
demostrar las ventajas que reportan á los 
vinicultores el empleo de los malhadados 
alcoholes industriales en los vinos infe-
riores. 
El luminoso dictamen de la comis ión 
nombrada por el mismo ministro de Fomen-
to para proponer medidas que eviten la 
adul teración de los vinos y bebidas; los 
trabajos del Consejo Superior de Sanidad, 
<íe la Academia Real de Medicina y del Con-
sejo Superior de Agr icul tura , Industria y 
Comercio; los bien razonados informes de 
las C á m a r a s de Comercio españolas y ex-
tranjeras, excepción de las de Reus y Al ican-
te; los centenares de exposiciones de las d i -
putaciones y Consejos provinciales, ayunta-
•mieníos y pueblos; del Inst i tuto Agr ícola 
Catalán de San Isidro, Fomento de la pro-
ducción nacional. Sociedad Españo la Vit í -
cola y Enológica, Vi t i -v in ícola saguntina y 
<le otros m i l centros, asociaciones y sindica-
tos agr ícolas , industriales y mercantiles, 
asi como loa meeíing que han tenido lugar 
en los principales centros de producción 
para pedir e n é r g i c a s medidas contra los a l -
coholes industriales; todo eso, que constitu-
ye la mas uniforme, razonada y grandiosa 
manifes tac ión que nosotros hemos conocido, 
es sin embargo desestimado por el Sr. Mo-
ret, por creer sin duda que la justicia, la con-
veniencia y el patriotismo en la cuestión de 
los alcoholes, se encuentra en la s ingular í -
sima exposición de la C á m a r a de Comercio 
de Reus, contra cuyas conclusiones protes-
tan las comarcas productoras. 
Pero no es esto solo; a ú n hay m á s . Por 
la relación que en las columnas del Papa_ 
Moscas hace D . Santiago Arcocha de la con-
ferencia tenida con el Sr. Moret, se ve que 
este orador e locuent í s imo a p r e c i í m u y erró-
neamente la actual s i tuación de nuestra 
vinicul tura y discurre c o u , | n i n g ú n acierto, 
sobre equivocadas bases, acerca del porve-
n i r del negocio de vinos. 
Escribe el Sr. Arcocha: 
«Penetrado profundamente (el señor Mo-
ret), del precario estado de los v i t icu l -
tores riojanos y navarros, mas sin con-
venir en que los del resto de E s p a ñ a 
se hallan en la misma s i tuación, m u y 
especialmente los de las provincias de 
Levante que, nos aseguró , exportan cuanto 
recogen. Con grandes esperanzas de que en 
breve plazo se abra el mercado de nuestros 
vinos, fundado en las promesas obtenidas 
del gobierno de la Repúbl ica , m u y confor-
mes con las observaciones hechas en su re-
ciente viaje á París 
«Francia neces i tará m u y pronto de nues-
tros vinos; su producción es cara y . escasa, 
la^oncurreucia que hacían los vinos h ú n g a -
ros, los vinos de I ta l ia y de Dalmacia em-
pieza á ceder r á p i d a m e n t e por la escasez de 
sus cosechas.» 
¡Ah Sr. Moretl Si precaria es la s i tuac ión 
de las Riojas y Navarra y , por desgracia lo 
es en sumo grado, no es menos alarmante 
la crisis que atraviesan Aragón , Ca ta luña , 
La Mancha, Múrela, Valencia y d e m á s re-
giones de la Pen ínsu la , donde quedan tam-
bién grandes existencias, á pesar de haberse 
visto obligados los propietarios á ceder bue-
na parte de sus cosechas á precios que dis-
tan bastante de compensar ios gastos de 
cul t ivo y recolección. 
¡Que las provincias de Levante exportan 
cuanto recogen, asegura así mismo el s eño r 
ministrodo Estadol L ás t i ma no sea verdad 
tan h a l a g ü e ñ a af irmación, porque de . m u -
chos pueblos ¿le aquel país nos escriben nues-
tros corresponsales que las existenciasdispo-
nib'es son grandes, así como es harto notorio 
que en Onteniente, Chelva,Sagunto, Puebla 
do Rugat, Buñol , Lir ia , Pedralva, Bouiga-
n i m . Castalia, Alcoy y otros numerosos 
mercados que fuera prolijo seguir enume-
rando, han tenido que vender sus viuos á los 
precios de 6, 5, 4, 3 y á u u 2 rs el decál i t ro , 
tipos m á s que suficientes para acarrear l a 
ruina que tan just i f icadísimos lamentos está 
produciendo* en todas, absolutamente en 
todas las comarcas vinícolas de España . 
El presente es ya muy malo, y el porve-
n i r se anuncia aterrador, si pronto no se dic-
tan las ené rg i ca s medidas que á una voz de-
manda el país vi t ícola. 
La CRÓNICA siente ns poder acariciar las 
esperanzas que abriga el Sr. Moret, porque 
esos presagios de mejores d ías los funda el 
ministro de Estado en hechos completa-
mente inexactos. 
¡Que en breve plazo se ab r i r á el mercado 
francés á nuestros vinos! ¿Por ventura está.ó 
ha estado cerrado? Precisamente nunca he-
mos expedido tanto vino como en la actual 
c a m p a ñ a ; desde 1.° de Enero á fin de Agos-
to del corriente ^año, s e g ú n la administra-
ción de Aduanas de Francia, hemos impor-
tado en esta nación 4.153.903 hectóli tros, 
sieudo así que en igual período de 1886 d i -
cho movimiento fué de 3.614.193 hectól i-
tros. De manera que hemos conseguido un 
aumento considerable de539.710hectól i t ro3. 
En todos los meses transcurridos del pre-
sente a ñ o tenemos alza ó mejora en nuestra 
expor tac ión . 
No es, pues, que el mercado francés haya 
estado ó esté cerrado á los vinos españoles , 
no; lo que hay es que, gracias al bajo pre-
cio á que dentro de la Pen ínsu l a se venden 
los alcoholes industriales, ha aumentado la 
punible p rác t ica de extender el vino con 
agua y alcoholizar después , asi como la pre-
parac ión de otras mezclas no menos c r i m i -
nales. Mientras acrece el movimiento de 
exportación, el vinicul tor y negociante de 
buena fé no pueden dar salida á sus exis-
tencias por la terrible competencia que les 
hacen los sofisticadores. Esta es la p r inc i -
pal ís ima causa de la grave crisis que atra-
viesan todas nuestras comarcas vitícolas. 
Respecto á cosechas, solo indicaremos que 
si corta es este año en Francia, tan corta ó 
m á s lo fué el pasado; y que si abundante 
resul tó la de Ital ia en 1836, m u y buena t am-
bién se espera en el presente otoño. Por este 
lado nada tampoco hay que pueda sostener 
las tan r i sueñas como infundadas esperan-
zas de nuestro digno y elocuente ministro 
de Estado. 
El Sr. Moret abomina el fraude y desea 
perseguirle con la mayor energ ía , pero en 
nuestra humilde opinión emprende camino 
equivocado para couseguir un fin tan nobi-
lísimo como necesario, por cuanto se decla-
ra resueltamente partidario de las opiniones 
expuestas por la C á m a r a de Comercio de 
Reus y de las teor ías sustentadas desde E¿ 
Imparcial por cierto notable médico , y no 
quiere en fin nada de recargos en la in t ro-
ducción de los alcoholes industriales. 
El Sr. Moret quiere el alcohoLbarato, y el 
alcohol barato está siendo, y será ya siem-
pre en todas partes, el m á s temible enemigo 
de la producción vinícola, del comercio de 
buena fé y de la salubridad pública; porque 
es evidente que mientras haya alcohol á ba-
jos precios, el fraude se h a r á eu la espantosa 
escala de hoy, si es que no aumenta, y las 
falsificaciones y los llamados vinos artificia-
les concluirán por arruinar la m á s valiosa 
riqueza nacional. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
E L MERCADO DE PARIS BERGY 
La s i tuación de la plaza de Bercy ha me -
jorado un poco en la semana que termina. 
Los grandes arribos habidos en todo el mes 
hizo que los vinos quedasen sin vender eu 
los muelles de desembarque, y con tal mot i -
vo los precios bajaron gradualmente, y las 
ofertas no encontraban aceptac ión por parte 
de los compradores. 
Pero, al principio de esta semana, las no-
ticias de ciertos puntos de España , debidas 
á las lluvias torrenciales y por otra parte 
las de I tal ia , no tan satisfactorias como se 
cre ía , excepto en Sicilia, todo lo cual hace 
presumir u n rendimiento no tan fuerte 
como se esperaba, ha ocasionado cierta fir-
meza, sostenida por las procedencias de I ta-
l i a y un movimiento de alza por las de Es-
p a ñ a . 
Sin embargo, conviene advertir que las 
noticias no son todavía m u y exactas y pre-
cisas, y que deben tenerse m u y en cuenta 
las exageraciones que se p; educen siempre 
en estos casos, sobre todo en vísperas y 
pr incipio de las vendimias. 
De vinos nuevos nada puede decirse, por-
que los pocos llegados de Valencia no re-
u n í a n las condiciones apetecidas-. 
Hoy se cotiza como sigue: Alicante, de 35 
á 37 francos; Benicar ló , de 3 3 á 3 4 ; Valencia, 
de 30 á 33; Aragón, de 37 á 39; Huelva, de 
25 á 27; Milazzo, de 38 á 42; Vittona, de 33 
á 39; Riposto, de 27 á 29; Mascali, de 30 á 32; 
Barletta, de 36 á 38. Todo por hec tó l i t ro , 
condiciones de la plaza. 
AUGL SlGRIST. 
Bercy 1.° de Octubre. 
CALENDARIO DE L A FILOXERA 
Cuando vuelve á difundirse el temor de 
que se propague en nuestro país el terrible 
azote de la filoxera, reproducimos las s i -
guientes indicaciones cronológicas y morfo-
lógicas relativas al desarrollo de la filoxera 
que ha publicado el Illtistriter Weinban K a -
lender, de Klosterneuburgo, y q.ae juzgamos 
út i les para nuestros viticultores, y sobre lo-
do, para los que poseen viñedos atacados 6 
amenazados por el terrible parási to, que ha 
causado ya estragos tan considerables. 
La filoxera experimenta diversas meta-
morfosis. De los huevos nacen las larvas; 
de estas, otras que se tiansforman en cr isá-
lidas, y por ú l t imo , en insectos alados y 
perfectos. Esos variados fenómenos morfo-
lógicos se verifican durante la vege tac ión 
anual, unos debajo y otros sobre la superfi-
cie del suelo. El conocimiento de esos he-
chos ha conducido al autor á formular el s i -
guiente calendario: 
1. ° ENERO y F E B R E R O . — e l suelo.— 
L a filoxera se encuentra aletargada sobre 
las ra íces , especialmente sobre las m á s pro-
fundas. Las que por abandono é inhabil idad 
se mantienen sobre las ra íces superficiales, 
se quedan casi siempre ateridas. Para ave-
riguar si hay ó no filoxeras en ese caso, es 
necesario excavar y cortar las raíces de las 
vides á un metro de profundidad por. lo me-
nos, por lo que siempre será penosa y difí-
ci l buscar la filoxera en esos mesds, aun 
cuando el tiempo y el terreno lo permitan. 
Sobre el suelo.—En ese período solamente 
es hacedero buscar y destruir los huevos do 
invierno, depositados bajo la ep idérmis su-
berosa de las cepas, pero es sumamente d i -
fícil encontrar ese huevo, que es raro y m u y 
p e q u e ñ o . 
2. " MARZO y ABRIL.—En, el suelo.—k\ pe-
netrar el calor en la tierra, comienza á re-
avivarse la v id , se mueven los jugos, as-
cienden, y ese despertar ofrece á las filoxe-
ras que invernaban, condiciones favorables 
para emprender una vida nueva, m u l t i p l i -
carse y difundirse. Esos insectos depositan 
huevos que muy luego se abren y originan 
nuevos gusanos, los cuales t ambién al cabo 
de breve tiempo, ponen otros huevos; de 
manera que un solo piojo durante el eslto, 
puede dar origen á millones de seres seme-
jantes á é l . Por lo mismo cuanto m á s propa-
gada esté la filoxera, m á s fácil será descu-
brir su existencia en las vides. 
Sobre el suelo,—El huevo de invierno ad-
herido á la cepa, se abre durante los dos 
mencionados meses, y el insecto que sale de 
él desciende á las ra íces y se hunde en el 
terreno. Si se lograra hallar medios para i n -
terrumpir el desarrollo del huevo de invier-
no , se pr ivar ía á la filoxera de extenderse 
y aumentar los focos mediante los i n d i v i -
duos alados. 
3. ° MAYO y JUNIO.—5» el suelo.—Gon la 
elevación de la temperatura se mul t ip l ica 
más r áp idamen te la filoxera, de manera 
que eu esos meses ne descubre con grau fa-
cil idad. A medida que aumenta el calor del 
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terreno, despierta la filoxera, sale ó invade 
las raicillas m á s superficiales de la v id , 
produciendo en las extremidades agalla ó 
exostósis blauco-araarillentas, que general-
mente son indicio seguro de la existencia 
del insecto. 
Sobre el suelo.—En esa época la v id apa-
rece despojada de filoxeras. 
4. ° JULIO y AGOSTO — E n el suelo.—L^s 
filoxeras c o n t i n ú a n mul t ip l icándose sobre 
las r ices; pero algunas, y precisamente las 
m á s desarrolladas y de mayor t a m a ñ o , de 
color un tanto oscuro, se transforman en las 
llamadas ninfas. Estas se distinguen fácil* 
mente, porque á derecha é izquierda del tó-
rax presentan dos protuberancias, en las 
cuales aparecen las alas después . Las nin-
fas se forman y se encuentran ú n i c a m e n t e 
en las ra íces superficiales de la vid. Según 
que la estación sea seca ó lluviosa, tardan 
las ninfas dos ó cuatro semanas en trans-
formarse en insectos alados, los cuales salen 
del suelo, ecban á volar y van á extender la 
colonia durante los días cálidos y serenos. 
Sobre el suelo.—En esa época, mirando ha-
cia la luz del sol, aun á simple vista, se des-
cubren y reconocen las filoxeras aladas, 
que salen de la tierra formando emjambres, 
y van á posarse sobre los vastagos y hojas 
de la vid, donde es fácil descubrir los insec-
tos. Para examinados, recogen los científi-
cos las filoxeras aladas con redecillas de h i -
lo bastante espesas. En su vuelo pueden 
recorrer las pequeñas mariposas más de 100 
metros de distancia, y crear nuevos y des-
tructores focos en los viñedos a ú n inmunes. 
E l viento las transporta á vatios k i lómet ros 
de distancia del punto de origen. 
5. ° SEPTIEMBRE y OCTUBRE.—yY?í el suelo. 
—Cuando se mantiene elevada la tempera-
tura, a ú n aparecen en esos dos meses filo-
xeras aladas, que se trasladan volando á los 
viñedos p róx imos al foco de que los insectos 
parten, difundiendo la propia colpiíía. Por 
el contrario, cuando es desfavorable la es 
tac ión otoñal , es decir, cuando es h ú m e d a y 
fría, se ven sobre las raíces muchas ninfas 
ó cr isá l idas , que por faifa del calor necesa-
rio no lograron transformarse en mar i -
posas. 
La mul t ip l icac ión sobre las ra íces d i smi -
nuye al detenerse la circulación de los j u -
gos de la v id , pero abundan en ella bajo to-
dos los estados morfológicos, incluso el de 
huevo. Duranre esos meses todavía se con-
servan las filoxeras en las raices superiores, 
y és tas solamente presentan algunas de las 
antes mencionadas agallas carac te r í s t i cás 
blanco-amarillentas. 
Sobre el suelo —El huevo de invierno so en-
cuentra y a depositado bajo la corteza de las 
cepas de la v id , si bien se encuentra tam-
• bien á -veces en el mes de Septiembre. 
6. ° NOVIEMBRE y D I C I H M B U E . — e l 
szído.—Para substraerse á la acción de los 
rigores invernales, las filoxeras se retiran á 
las regiones más bajas de las ra íces , pene-
trando hasta una profundidad de uno y dos 
metros. Algunas permanecen en las raices 
svperficiales, pero és tas perecen, por punto 
general, á con^pcuencia del frío. Las que se 
retiran á nna profundidad mayor, s e p a r á n -
dose de la capa del terreno expuesto á he, 
larse, se encuentran al abrigo del frío i n -
vernal, y desgraciadamente vuelven á sa-
l i r en la primavera, y gracias á su extraor-
dinaria proliferación, en pocas semanas ro-
dean y atacan las raíces, de tal suerte, que 
determinan la muerte de la planta, ó sola-
mente permitenque viva de una manera i m -
perfecta y trabajosa. 
Sobre el suelo.—Ea esos meses solamente 
descubre el observador el huevo de invier-
no adherido á la cepa. 
SITUACIÓN DE L A REGIÓN 
ALICANTE-MURCIA. 
De uno de los centros productores m á s 
importantes de los antiguos reinos de Va-
lencia y Murcia escriben á La Lealtad la s i -
guiente carta, que viene á corroborar una 
vez más las g r a v í s i m a s declaraciones con-
signadas en nuestro ar t ículo «Las v iñas más 
productivas.» 
«Esta r eg ión viti-vinícola llamada alican-
tina, porque en su puerto se embarcan la 
casi totalidad de sus renombrados caldos, 
pero que verdaderamente comprende los 
centros productores de Yecla y Jumi l l a , A l -
mansa, Vil lena, Mouóvar, Nove da y Gocen-
taina, que contr ibuyen con un 75 por 100 á 
los 20 millones de hectól i t ros que represen-
tan la prodacc ión nacional de vinos, es tá 
; abocada á una crisis terrible tanto m á s , 
cnanto la abundancia de riquezas de los 
: años anteriores ha aumentado lo que no es 
decible la población, los gastos, las comodi-
dades y el lujo. 
Hace solo dos cosechas, vendíase aqu í la 
arroba de uva á 10 rs., ahora no tiene pre-
' ció alguno, pues ni aun á peseta se encuen-
i tra quien la quiera; mientras la mayor par-
¡ te de las numerosas bodegas levantadas 
¡ como palacios alrededor de todos los cen-
tros con t i núan cerradas, las pertinaces l l u -
vias principian á podrir la, uva que no des-
trozaron los grandes pedriscos e inundacio-
nes del mes anterior y principios de este, y 
no escasa parte de la cosecha del año ante-
rior está todavía sin vender, y los que por 
deshacerse de ella la mandan al extranjero, 
allá la tienen sin que á n i n g ú n precio en-
cuentren salida. 
No escasa culpado tan súbi to aterrador 
cambio corresponde á los comerciantes y 
comisionistas en vino, que á la sombra de la 
acreditada marca de Alicante han llenado 
el a ñ o ' ú l t i m o los mercados franceses de v i ^ 
nos artificiales compuestos del orujo, brisa ó 
hueso de la uva como materia colorante, de 
alcohol a l e m á n y de agua, confección que 
se ha hecho descaradamente en muchos 
pueblos, y que si ha enriquecido súb i t a -
mente al osado comerciante de mala fé, ha 
arruinado al país, que ve sin salida y com-
pletamente desprestigiados sus vinos con 
pistina superiores, naturalmente en fuerza 
alcohólica á los restantes de Europa, pues 
frecuentemente en especial los de Yecla y 
Jumilla , que por especiales circunstancias 
t e lú r icas y c l imatológicas alcanzan á los 17 
grados. 
B:en q u e ' t a m b i é n el comercio principia á 
sentir el castigo á su cr iminal conducta, 
pues aparte de las quiebras y suspensio-
nes de pagos de algunas casas importantes, 
hay procesados algunps vinateros por adul-
terac ión nociva de vinos, y en reclamación 
del gobierno francéá. Hasta ahora son dos 
las causas incoadas, una en Monóvar contra 
un vinicultor, quien al presentarse el juzga-
do en su bodega y sellar las existencias que 
le restaban, h u y ó y enajenó las muchas 
fincas compradas estos ú l t imos años , pero 
alcanzado en la estación férrea de Villena, 
es tá preso en las cárceles de aquella vi l la ; 
en la causa de la de Novelda, al procesado 
se le han decomisado sobre siete m i l arro-
bas do amíl ico, tan fuerte que al dejar caer 
una gota sobre la ropa la quema. 
Estos descubrimientos e n s e ñ a n cuán 
extendida está la adu l t e rac ión , y más que 
esos descubrimientos el hecho de la ince-
sante entrada, no de pipas vac ías , sino de 
bocoyes de espír i tu a l e m á n , por el puerto de 
Alicante, que distribuidos por el interior do 
la provincia, vuelven al puerto centuplica-
dos por la confección en grande escala prac-
ticada. 
Es, pues, preciso que todos los pueblos de 
esta comarca, á impulsos dsl instinto de 
conservación, ya que los gobiernos nos en-
tregan de piés y manos atados á la codiciosa 
tutela g e r m á n i c a , polí t ica y económica , y a 
que á todo escape muere el más rico filón 
de la riqueza regional, casi el único , es pre-
ciso, digo, que en cada centro productor se 
constituyan bancos, sociedades 6 gremios 
de cosecheros, quienes directamente lleven 
sus vinos á los centros consumidores, y los 
levanten de la injusta postración en que ya-
cen, y devuelvan su pr imi t ivo crédi to á 
nuestra marca, de la misma manera que 
los cosecheros de pasa de Pedreguer y otros 
pueblos de la Marina, ante la codicia excesi-
va d« algunas casas comerciales y la mala 
fe de otras que tienen ó t en í an su asiento en 
Déma, formaron un Banco que lleva el rico 
fruto por su cuenta á Londres, con tal éx i to , 
que su rnarca alcanza siempre superior pre-
cio á todos los d e m á s . 
NOTICIAS 
En los ú l t imos d ías ha comenzado la ven-
dimia en Briones, San Vicente, Ollauri y 
Gimileo; hoy pr 'nc ip ia rá en Treviana, ma-
ñ a n a en Casalareina, el lunes en Tirgo, Sa-
jazarra y Ochanduri, y el d ía 12 en Haro y 
Cuzcurri ta. 
Rn todos estos pueblos, así como en los 
d e m á s de las Riojas, la cosecha es m u y cor-
ta en cantidad y se espora elaborar buenos 
vinos por las excelentes condiciones en que 
se encuentra el f ru to . 
Los viñedos tratados oportunamente con 
la mezcla cupro-cálcica en los té rminos de 
Casalareina, Saja, Tirgo, Cuzcurrita, Herra-
m e i l u r i y otros pueblos de la Rioja Al ta , es-
tán llamando justamente la a tenc ión por su 
verdor, lozanía y soberbio aspecto de las 
uvas. En ciertos pagos seriamente invadí 
dos por el mi ld iu , resultan los viñedos bien 
tratados, notables oasis que están pregonan-
do la maravillosa eficacia de los preparados 
de cobre contra aquel bongo devastador. 
En los mercados de granos se ha acentua-
do a l g ú n tanto el movimiento de bajá i n i -
ciado en las ú l t imas semanas. El miércoles 
p róx imo registraremos los precios co-
rrientes. 
La Sociedad Valenciana de Agricul tura 
con t e s t a r á al interrogatorio formulado por 
la Comisión encargada de informar sobre la 
crisis agrícola y pecuaria. 
Muchas partidas de uvas se han negocia-
do en Almagro (Ciudad-Real) al miserable 
y ruinoso precio de veinte cén t imos la 
arroba. 
hn Tomeiloso se han cedido carros de 100 
arrobas de fruto á 50 reales, es decir ¡¡já 
medio real la arroba!!! 
¡Pobres viticultores y pobre país! 
La filoxera va invadiendo todas las co-
marcas vitícolas de Orense. La terrible pla-
ga existe ya en el t é rmino de la capital, en 
Villardevos, Rio.?, Casttelo del Valle, Veriu, 
Monterrey, Vi i lamar t ín y Loraco. 
En los partidos de Verin y Valdeorras el 
parási to ha tomado extraordinario incre-
mento. 
La comisión de la información agr ícola se 
ha reunido ayer tarde, habiéndose dado 
cuenta de la- remisión del interrogatorio 
general y de haberse recibido ya aigunas 
contestaciones, aunque todavía en corto 
n ú m e r o , títi ha acordado verificar la convo-
catoria, á fin de que la información oral y 
púb l i ca pueda comenzar el d ía 15del co-
rriente. 
• Se esperan nuevos y fuertes cargamentos 
de trigos extranjeros en la plaza de Tarra-
gona; 3'como las existencias son g, andes, 
se ofrece ia clase Berdianska, que es la me-
jor que llega del mar Negro, á 12.peseias 25 
cént imos la cuartera de 55 k i lógra inos . 
Dicen de Sevilla: 
«Tan animado como el día anterior, so 
halló el ú l t imo día de feria de San Miguel , 
el mercado de ganado. 
Las transacciones que se realizaron no 
fueron pocas, y los precios n i bajaron n i su-
bieron a lus de los días anteriores, fluctúan 
do el de cerda entre 30 y 33 reales arroba, 
como m á x i m u m . 
El ganado mular car í s imo, vend iéndose 
algunos troncos, de tres años de edad, has-
ta á 8.000 rs.» é 
Ha terminado la vendimia en el campo de 
Tarragona, resultando regular en canudad 
y clase. La fuerza alcohól ica de los nuevos 
vinos fluctúa entre 11 y 13 grados, hab ién-
dose cerrado algunas partidas á los precios 
do 17 á 22 pesetas ia carga de 121,00 litros, 
tipos bien arreglados como ven nuestros 
lectores. 
Está en vías de constituirse en esta corte 
una empresa que sea la base sobre la que 
deban hacerse los trabajos para la construc-
ción de un ferrocarril económico desde Na-
valperal á Cebreros, v tal vez hasta los pue-
blos del Valle de Tiétar . 
La vendimia está en todo su vigor en las 
principales comarcas de la provincia de Lé -
rida; ahora se ven los estrados que en mu-
chas de O;las causaron los fríos de Abri l y 
Mayo. La cosecha no l legará á mediana. A 
esto debe añad i r se el poco precio que la uva 
alcanza, para formarse cabalfidea del mal 
año que aguarda á úues t ros agricultores. 
Hace algunos días se enajenaron en Gin-
t ruén igo (Navarra) unos 40.000 decalitros de 
vino de la anterior cosecha, á los tipos de 4 
á 8 reales. 
Recortamos de E l Globo: 
f Ignoramos si el Sr. Navarro y Rodrigo 
tiene y a terminada ó á punto de estarlo, 
una circular sobre ia impor tan t í s ima cues-
tión de ¡os alcoholes, como dice E l Resumeti; 
pero lo que sí tenemos por cierto contra la 
opinión de este diario, es que no se ajustara 
en todo caso al criterio que en particular 
tiene el Sr. Morct. 
Y para creerlo así, no tenemos m á s que 
acudir á la memoria y recordar frases y 
conceptos oídos al señor ministro do Fo-
mento, en ocasión en que se trataba de este 
importante asunto.') 
Las ofertas de mostos en la plaza de Reus, 
son ya de importancia, pero hasta ahora 
son escasas las operaciones realizadas. Las 
l luvias han malogrado las h a l a g ü e ñ a s es-
peranzas que se hab í an concebido sobre las 
c í a - e s . 
Dicen de Alcoy: 
«Todas las cosechas pendientes, como la 
del aceite, vino, habichuelas y otras, van 
echándose á perder, si no se hallan ya com-
pletamente perdidas; y como el mal viene de 
a n t a ñ o , pues hace ya cuatro años que suce-
de lo mismo, sin qiie desde entonces hayan 
visto recompensados sus afanes los pobre» 
labradores, este año, que se las prometían 
felices por el brillante aspecto que presenta 
han los campos, las recientes lluvias han 
dado al traste con tan r i sueñas esperanzas 
creando en su consecuencia una situación 
aflicUva, que sinceramente lamentamos.» 
En Olite se ha reanimado a lgún tanto el 
mercado de vinos; los de 1886 se pagan de7 
á 9 rs . el cán ta ro {U.T7 litros). 
Murchante y otros pueblos de la ribera de 
Navarra recolectan menos vino del que es-
peraban Las clases, en cambio, se cree 
sean m u y buenas. 
Nuestros vinos han tenido alguna mejora 
de precios en la plaza de Par ís . Veáse la re-
vista de este importante mercado que publi-
camos en primera plaza. 
Todos los años por este tiempo ocurren 
desgracias en la vendimia. 
En el pueblecillo de Agost(Alicante), pe-
recieron ahogados en un cubo de mosto, ha-
ce pocos días , dos infelices trabajadores. 
Los negociantes solo ofrecen en Sagunto 
por los mostos los precios de 5 y 6 reales dc-
cáli tro cuando más ; así es que los coseche-
ros no se deciden á vender á tan bajos pre-
cios. 
En requena y Utiel se han ajustado parti-
das de uvas á 4 rs, la arroba. 
En Vi l l a del Prado (Madrid) se ha pagado 
este fruto á 3 rs. v en Medida del Gampo 
(Valladolid) de 2 1(2 á 3. En este último 
punto se ha operado algo en mostos sobre 
la base de 7 rs. cán ta ro . 
Parece que ademas de los focos filoxéri-
eos reconocidos ya oficialmente en Rubí, ss 
han denunciado otros nuevos en Tarrasa. 
También en Soportujar (Granada) se ha 
presentado la filoxéra, pero con tal fuerza 
que son pocas las viñas que no han sido 
atacados. 
EspoxÍGión general de productos de la provin» 
ció, de Marid —El Ayuntamiento de esta villa 
y corte ha publicado én un folleto los acuer-
dos adoptados para ia clasificación y recep-
ción de productos, premiosy recompensasdel 
certamen que se ha de celebrar en 1888, con 
la modestia consiguiente á lo reducido de la 
zona que habrá de tomar parte en é l . La 
Exposic ión comprende rá 11 secciones, á sa-
ber: l .v Producciones ar t í s t icas en sus ma-
nifestaciones diversas.—2.* Obras, inéiodos 
y material de enseñanza en sus diversos 
grados; beneficencia, higiene y servicios 
protectores de la beneficencia municina!, 
—S," Mobilario, carruajes, accesorios, indus-
trias manuales3r suntuarias.—4.a ludua'rias 
extractivas del suelo y díd subsuelo, com-
prendiendo, tanto los productos brutos, co-
mo los labrados.—5/ Industrias textiles,— 
tí * Máquinas, herramientas y aparatos de 
las industrias mecánicas.---7 a Productos ali-
ment ic ios .—8. 'Agricul tura y piscicultura. 
—9^ Horticultura y floricultura.—10, Pro-
ductos naturales ó transformados aplicables 
á todo g é n e r o de construcciones y al deco-
rado de ios edificios y viviendas, y no com-
prendidos en las clasificaciones precedentes. 
— I I . Artes é industrias refrospectivas. 
Escriben de Valladolid: 
«Las numerosas casas exportadoras que 
h a b í a en esta plaza han enmudecido de tal 
modo, que no hacen ni un solo negocio, Mu-
chas de ellas han trasladado su residencia 
á otras comarcas del Norte; otras han cerra-
do sus puertas, marchándose sus represen-
tantes á Francia, y las muy contadas que 
quedan nos consta que no ta rdarán en aban-
donar este negocio, realizando todos sus en-
seres de bodega. 
En Toro (Zamora) hay disponibles unos 
80.000 cántaros de vino de la pasada vendi-
mia, habiéndose contratado en la anterior 
semana sobre 7.000 de 12 á 14 reales. 
En Rioseco sostiene el trigo el precio d» 
39 y l i 2 rs. las 94 libras. 
A l mercado celebrado el domingo úl t imo 
en Medina del Campo se presentaron á la 
venta unas 8.000 cabezas de ganado lanar 
de las queso realizaron cerca de 5.000. 
L A EXPOSICION DE INSECTOS 
Acaba de celebrarse en París la inaugura-' 
ción de la octava exposición organizada por 
la Sociedad Central de Agr icul tura é Insec-
tología, en uno de los departamentos del 
palacio de las Tullerías. . 
El objeto de esta exposición, cuya utiliaaa 
sál ta á la vista, es el de buscar los medios 
m á s adecuados para propagar los insectos 
út i les , la manera de preservarlos de tocias 
las epidemias, v estudiar al propio tiempo 
el procedimiento de extirpar los insectos 
destructores que tan graves perjuicios cau-
san á la aarricultura y á la indus.ria. 
El primero de los salones de la exposición 
comprende todos los insectos ü tdes , chlSV*' 
cadosen siete especies diferentes. Cada cia-
se es tá representada en sus diversas íorma* 
de huevos, larvas, crisálidas é insectos com-
pletos, a c o m p a ñ a n d o á esta colección io» 
! vegetales de que se alimenta cada ^ P 6 ^ * 
! De igual manera se encuentran d lV1( l i a^ ' f 
| t ransformación que sufren los productos q 
' de ellos se obtieneu, tales como la cera, i » 
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miel, la seda, la cochinilla, etc., etc. En una 
palabra, los expositores han tratado de pre-
|entar un cuadro vivo, mostrando los i n -
gectos en el momento en que realizan su 
trabajo úti i ó do des t rucc ión . 
La primera clase comprende los insectos 
que fabr ic íp la cera y la miel . En este g ru-
po figura una hormiga de Méjico, que fabri-
^a la ú l t i m a sustancia; la segunda, com-
prende los insectos productores de seda; la 
tercera, los insectos t in tóreos; la cuarta, los 
insectos comestibles (huevos de hemiptero 
de Méjico con los cuales se amasa una espe-
cie de pan); la quinta, los insectos que se 
emplean en la pesca; la sexta, los insectos 
medicinales; y la s ép t ima , los que se em-
plean como adorno, entre los cuales e s t á n 
incluidos los insectos rbsforescentes. 
En la segunda sección, dedicada al estu-
dio de los insectos destructores, és tos e s t án 
clasificados no por familias y especies, sino 
Con relación á las plantas ú objetos á quie-
pes atacan principalmente. 
Esta sección comprende diez clases: las 
seis primeras abarcan todos los vegetales, 
desde las piantas herbáceas hasta los á rbo-
les más corpulentos; la sép t ima comprende 
únicamente los insectos que destruyen la 
madera de const rucción, â octava los insec-
xos que combaten las materias o rgán icas 
secas, como la lana, la pluma, etc.; la nove-
na, los parási tos del hombre y de los anima-
les domésticos; y la ú l t i m a los insectos car-
niceros tan perjudiciales para la piscicul-
tura. . 
La tercera sección en que es tán divididos 
todos los auxiliares, no se subdivide más 
que en tres clases La primera comprende 
una colección de mariposas m u y variada, 
y una exposición de todos los aparatos que 
ge util izan para destruirlas 
Hay a d e m á s acuariums con peco» y rep t i -
les de varias clases. La cuarta secc ión es tá 
compuesta de animales diferentes ele los 
insectos destructores, que los agricultores 
confunden muchas veces con éstos. Tales 
son las limazas, los caracoles y otros varios 
moluscos. 
La úl t ima sección es quizá la m á s intere-
sante, pues comprende toda la insectología 
aplicada á la industria, es decir, los objetos 
diversos en que los insectos han servido co-
mo modelo de diferentes ornamentos. 
D irante el tiempo de la exposición se ce-
lebran en el local de la misma varias confe 
reacias científicas, cuyo objeto es ilustrar á 
los;agricultores e industriales sobre los me-
dios más adecuados para fomentar los i n -
sectos úii les y combatir á los perjuiiciales. 
Cirrssprndssícia Agrícola y Mercantil 
Sn. Director de la CRÓNICA, DE VINOS Y 
CERRALES. 
CARRIÓN DR-LOS CONDES (Falencia) 
i . ' de Octubre. • 
Muy señor mió: Hace tiempo seco y con-
t i e n e llueva pronto para practicar la se-
mentera. 
Ahora se está verificando la vendimia y 
los rendimientos son aqu í buenos y abun-
dantes. 
A cont inuacióu a n o t ó l o s precios corrien-
tes en este mercado: t r igo, á 37 rs . la fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 23,50; avena, á 
14; habas, á 35; alubias grandes, á 52; y e -
ros, á 32. 
Harinas, á 15, 14,50 y 13 rs. la arroba, se-
gún la calidad; patatas, á 3 id . , id . ; vino, á 
10 rs. cán ta ro en los pueblos inmediatos— 
J . L . D. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 3 de Octul^e. 
Aun cuando estoy ocupadís i rao con las 
faenas de la vendimia, me apresuro á decir-
le que, según lo 'esperábaraos , una cosecha 
abundan t í s ima y cual no se ha conocido 
otra mayor; pero de nada sirve la gran pro-
ducción de este año, pues cuesta m á s el 
cortar y acarrearlas uv'asque l o q u e dan 
por ellas. Baste saber que el fruto blanco se 
"Vende de 20 á 25 cén t imos la arroba de 25 
libras y el tinto de 75 cén t imos á uuapeseta. 
Sin embargo de estos increíbles precios, 
apenas hay compradores, porque á casi to-
dos los propietarios les faltan envases y so-
bra fruto. Si las fábricas del Sr. Marqués de 
Arribas y de D . Manuel Fraile compraran^ 
entonces y a t endr ían muchos p e q u e ñ o s 
propietarios donde colocar su vendimia. 
Es un desconsuelo presenciar esta ru ina 
€n medio de tanta abundancia. 
La depreciación de las uvas es tal que 
muchas no se recolectan, pues impor ta m á s 
el acarreo ó conducc ióu que lo que dan por 
«Has. Conozco compradores que d e s p u é s de 
llegar los carros á la puerta de sus almace, 
aes of ecen 50 reales por cada uno de aque-
llos que trasporta 100 arrobas de fruto. 
La ruinado esta comarca es inminente si 
Dios no hace un milagro, pues y a es tá visto 
que del gobierno nada podemos esperar. 
E l mercado da granos sin transacciones, 
pagándose "e! candeal de 44 á 46 rs. la fane-
ga y la cebada de 18 á 20. 
Extraordinarias existencias de aguardien-
tes de vino, pero sin demandas.—M. O. 
BERLANGA (Badajoz) 3 de Octubre. 
La ex t racc ión de cereales es tá encalma-
da; solo se vende a l g ú n tr igo en p e q u e ñ a s 
partidas y á los precios de 37 á 38 reales la 
fanega. 
Ha comenzado la recolección de las uvas, 
la cual no es muy abundante este año .— 
/ . ÜL M. 
QUINTANAR DE L A ORDEN (Toledo) 5 
de Octubre. 
La cosecha de uvas es abundante, com-
prándose en las bodegas á 2 rs. la t in ta y á 
1 la blanca; los labradores prefieren elabo-
rar por su cuenta el vino en vista de tan ba-
jos precios. 
La féria ha sido regular, á u n cuando el 
tiempo no se ha mostrado propicio por ha-
ber dominado el temporal de l luvias. 
Hé aquí ios precios corrientes: candeal, 
de 43 á 44 rs la fanega; geja, de 38 á 40; t r i -
go t ranqui l lón . á 3 6 ; centeno, á 25; cebada, 
de 18 á 19; habas secas, á 33; yeros, á 30; 
harinas, á 18, 17 y 16 rs. la arroba; azafrán, 
de 220 á 240 rs. la libra; vino t into, á 9 rea-
les la arroba; idem blanco, á 8; aguardien-
tes, de 42 á 52; espí r i tu de vino, á 130 el su-
perior.—M. R . 
ESTELLA (Navarra) 1.° de Octubre. 
La cosecha de vino se presenta corta y no 
será de ciase superior en toda esta zona y la 
de la Solana, efecto de los fuertes pedriscos, 
y hoy por el mucho mi ld iu que tienen las 
v iñas , pues por no seguir exactamente las 
instrucciones tantas veces recomendadas 
por V. en su periódico, que con tanto inte-
rés mira las cosas de nuestra desventurada 
España , muchos no cogerán n i la cantidad 
n i la calidad que hubieran cogido; hoy se 
observa en muchas v iñas el trozo de vás ta -
go que ba medrado después de aplicar la 
mezcla se ve sin hoja, y la parte baja que 
fué rociada, sana y buena. 
\ La venta de vino paralizada, y los precios 
entre 8 y 11 rs. los 11.77 l i t ros; t r igo, á 28 
reales robo de 28,13 litros.—£7íi ¿asentar. 
CINTRÜÉNIGO (Navarra) 4 de Octubre. 
Han dado comienzo las operaciones de la 
vendimia, cuyos rendimientos dejan bas 
tante que desear en la cantidad; pero en 
cambio en la calidad, los nuevos caldos re-
sultan de excelente color, p j r cuya causa 
esperamos han de ser solicitados con empe-
ño en todos bs mercados. 
Hace unos quince días cambiaron de ma-
no sobre 40.000 decalitros á los tipos de 4 á 
8 rs. uno, de modo que con esta notable sa-
lida, quedan ya pocas existencias en esta 
importante bodega. 
En aceites se hacen pocas transacciones, 
cotizándose á 48 rs. la arroba. Los olivares 
presentan u n regular aspecto.—El corr^spon-
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 3 de 
Octubre. 
A l mercado de ayer entraron 2.500 fane-
gas de tr igo, 400 de cebada y 300 de alga-
rrobas, cotizándose respectivamente de 38 á 
38,25 rs. las 94 libras, y de 22 á 22,50 y 26 á 
26.50 la fanega. De centeno entraron 100 fa-
negas, habiéndose detallado de 24,50 á 25 
reaies las 92 libras. 
Por partidas hay ofertas de tr igo á 39,50 
reales las 94 iibras sobre v a g ó n , y á dicho 
l i m í t e s e han hecho operaciones. 
Han comenzado la sementera y vendi-
mia . 
Las ventas de granos encalmadas, y el 
tiempo de lluvias.—-.1/. B . 
ONTSNIENTE (Valencia) 3 de Octubre. 
El 25 del actual reun ié ronse , prévia con-
vocatoria del alcalde, en el local de la casa 
de la v i l la , el sindicato de vinicultores, del 
cual forman parte la mayor í a de los cose-
cheros de esta localidad., y los d u e ñ o s d e las 
fábricas de destilería que existen en la mis-
ma, para tratar de la vital cues t ión de los 
alcoholes industriales y estudiar en la me-
dula que lo permitan nuestras débi les fuer-
zas, los medios de conjurar los g rav í s imos 
perjuicios que nos irrogan los citados alco-
holes. 
Tras de una larga discusión en la 'que to-
maron parte la mayor í a de los asistentes, se 
tomaron los acuerdos siguientes: 
Que por lo que respecta á esta localidad y 
en la esfera de las facultades que competen 
á su autoridad y á los vecinos de la pobla-
ción, se establece un convenio serio y so-
lemne, en v i r tud del cual los propietarios, 
agricultores y cosecheros de vino se com-
prometee, á no emplear para el encabeza-
miento de sus caldos, más que esp í r i tus que 
procedan de los mismos vinos, y los segun-
dos.ó sean los fabricantes de alcoholes, ani-
sados y licores, á no expender para dentro 
de la v i l la y su t é rmino m á s que productos 
de igual procedencia, bajo las multas, para 
los primeros, de cinco pesetas por l i t ro de 
espír i tu industrial que introduzcan, con 
inutil ización de éste , destinando el valer de 
aquellas al hospital y beneficencia de esta 
vi l la ;ypara los segundosiade 1.000 pesetas, 
reintegro del precio del espír i tu art if icial 
vendido, su inut i l ización é indemnizac ión de 
daños y perjuicios; y en cuanto á ios reme-
diesque no están al alcance de la autoridad 
local n i de otros vecinos^ se acordó recurrir 
por medio de atenta t-xposición al excelen-
t í s imo señor ministro de Fomento, para que 
de acuerdo con sus compañeros de gabinete, 
se sirva prohibir la fabricación y contrata-
ción de vinos elaborados sin jugo de uva 
fresca y de todo fraude ó adul terac ión noci-
vos á la salud, persiguiendo y castigando 
rigurosamente las infracciones que se co-
metan, y estableciendo los laboratorios ne-
cesarios en los centros que convengan; de-
cretar que so desnaturalicen en las aduanas 
para art ículos de beber ios espí r i tus que 
contengan principios amílicos; aumentaren l 
el momento que lo permitan la formalidad 
y buena fé de los tratados internacionales, 
los derechos de entrada á todo alcodol i n -
dustrial; fomentar la fabricación nacional de 
esp í r i tus de uva y rebajar el impuesto de 
consumos al vino, fijando como m á x i m u m , 
la cuarta parte de su valor, relacionado con 
su g r a d u a c i ó n . 
En esta so han realizado casi en su totali 
dad los vinos de ia cosecha anterior; empezó 
á m u y bajos precios. 
Los de ciaseis iper ior, á 5 r s . cá ntaro. 
Hace poco empezó la recolección de la 
uva. En les primeros días se pagó á 3 l i2 
reales arroba (12 \\2 k i lógramos) d^.uva ne-
gra, y á 2 la blanca; mas s e g ú n tengo en-
tendido, hoy han bajado los precios; así , 
pues, los pequeños propietarios que por no 
tener local donde elaborar y colocar el vino, 
se ven en la imperiosa necesidad de vender 
la uva, vénse asediados por la miseria, pues 
n i siquiera para cubrir los gastos de cult ivo 
van á sacar de sus propiedades. 
Añádase á esto, el que aqu í , como los de-
m á s productos agr ícolas como el aceite, ce-
reales, legumbres y algarrobas, son tan es-
casos, que apenas si los mejores años bastan 
pa.-a cubrir el consumo de la población, y 
consideren los lectores de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, cuál se rá la s i tuación 
de los agricultores de esta comarca. 
La cosecha de uva del presente año abun-
dante y de buena calidad, pero algo mer-
mada á ú l t ima hora por las lluvias torren-
ciales de estos áias.—El corresponsal. 
BENAVIDES (León) 5 de Octubre. 
Me he detenido en escribir hasta ver el 
resultado total de la cosecha. En granos ha 
sido buena; en vino superior y buenas cla-
ses; y en patatas excelente. Pero lo que ha 
sido una calamidad es la cosecha de alu-
bias, que es la riqueza principal de este pais. 
Tanto es así, que no solo se ha cogido la m i -
tad de otros años, sino que el precio ha des-
merecido en un 70 por 100. As i es que el 
país está arruinado y la miseria se deja 
sentir pura el pobre labrador, res in t iéndose 
al par el comercio y d e m á s clases sociales 
Puede decirse que n i n g ú n articulo tiene va-
lor. No quiero hoy entrar en comentarios 
acerca del estado presente y del porvenir 
que se espera, poniendo á cont inuación los 
precios que rigen en este mercado. 
Trigo, á 33 y 39 rs. fanega; centeno, á 2 6 ; 
cebada, á 21; garbanzos finos, á 84; alubias 
blancas finas, á 43; pintas, á 40; patatas, 
á 2 rs. arroba; lana, á 33 rs. arroba, sin de-
manda, y el ganado vacuno, lanar y cabr ío , 
casi de balde, como si d i j é ramos , por el po-
co precio que alcanza. Del vino nadie se 
acuerda, debido, según opinión general , á 
los alcoholes alemanes.—H. de F . 
RIVAFLECHA (Rioja) 4 de Octubre. 
El jueves 6 del corriente mes, dará pr inci -
pio en este t émino l a^vend imiagenera lú ofi-
cial . El rendimiento se teme sea inferior, eu 
una cuarta parte al del año pasado, cuya 
cosecha, s e g ú u sabe V . , dejó bastante que 
desear en cuanto á la cantidad.— Un sus-
critor. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja do 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A n g . Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de D i j o n , — P a r í s . 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral , 
situado carretera de Salamanca, en Val la -
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulóu, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor íaUa de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra.) 
ALM, DE VENTA 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; Situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros út i les , puede dirigirse 
para tratar d é l a s condiciones de 'venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en B I L B A O . 
Acido tartárico blanco 
Ácido tartárico rojo 
AgUaráí^líSS rectiEcados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á -los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican 
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla de ,ohle 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r i g i r á D . Gaio Ramí rez . 
B*lMtorei»5a, SS, fe-cgíBEísSo, 
V I T O R I A 
GUERRA ÁLftLCOHOÜLEíSÑ 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de n ) contener a l -
cohol industrial , n i drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún i co y exc lu -
sivo de las v iñas de áu propiedod s i tasen 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
CUBAS Y CUBOS Ú UNOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos o T i -
nos, de D . Miguel í r i a r te e Hijos establecida 
eu Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de tedas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcé tera , confeccionadas con madera roble 
de lo más ñno que produce el país y el Nor-
te A m é r i c a . 
La rapidez con que dich-s señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t r a -
i bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
• ñas movidas por vapor; la solidez y g ran 
! economía en sus precios, entregando las 
'; obras aforadas donde se determine, hacen 
; que pueda recomendarse esta Fábr ica como 
j una de las mejores de España sin disputa. 
I m p . de E L L I B E R A L , AImudena,2. 
M M E N T O S BE PESAR Y PEÜUÍÑOS CAMINOS I E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTBüCTOR 
S á l B T - M ü B , 84 
PARIS 
80 MEDALLAS DIPLOMAS DE HONOR 
Pueate B á s c u l a v inícola .—Nue-
sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lüme t ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
CRONICA DE YINOS Y CBRBALB3 
i r T M l A ^ r í Í E Z ñ|IBARM 
G A * i N E T E CIEIS TÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotacíjn del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a tíensi-volumétrica 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
A Los V i n i c u l t o r e s 
"El folleto del Sr. Bayo sobre las adulteraciones de los vinos, impor-
t a n t í s i m o para todos los vinicultores y viticultores, se vende á 2 pese-
t a s en la l ibrería de F é , Carrera de San Je rón imo , 2, Madrid. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente fara España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E l m l i e y Compañía, Burgos 
PARSONS, GRAEPEL 
Y "STURGEBS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : iSlonlcra, 1 G . 
fldepésito: Claudio CoeSIo, 4 3 . 
Antigia c a s a de S. Francois, establecida en 1855 
APARATOS BOMBAS 
l^de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer- i ! 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto ins t aDtáneo ,p 
Selsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos: 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
Ingemeros-Mecánicos 
210, B0ÜLE7ARD YOLTÁIPE, 2iC 
«fe- -
A ios vinicnitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente, el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; as í come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
l ly r ies 
SagaáGras.-Pr¿:"u^-3 y piadoras da fita 1 A B I L I E 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas .prensas han obtenido los mayores 
honores y ios primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas depiata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer prendió en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para vifiedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy d e s g r a m a t í o r a s — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs —Maquinas de v a p o r . - B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
¿ i a m b i c u e Ea-íeron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ios vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros afticplos. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
P ídase nuestro nuevo prospecto 
de prensas, que se m a n d a r á gratis. 
R I E G O 




121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S & 
í l l imo perfeccionamieato del Pulverizador centra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aiM 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero autnrL<tt 
tico é instantáneo. — Es el más fuerte y el recon^ífj" 
el más prácUco. «conodoo 
Precio : 6 0 irancos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Suifatn 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO KNERAL DE IAS BOMBASjgQ^u* 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, nu 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y la ins ta lac ión es bara t í -
sima. A l p e d i r precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros] por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 






DE L EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silveslris, la m á s resistente á la filoxera.. 
Expor tac ión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
Fábrica áe Londres 
Sykcs'ISiidrÓMíCls'oS 
SaearíiaseÍE'OS y 
Alamhiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más segtiros 
W. J. BüHROW, 15, S l E f l M LAKE 
L o n d o n , B . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de c a t á l o g o s , me-
diante pedido. 
iv u i r 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, Í878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
de des t i lac ión y rectificación 
i . n A iimz B E m^rmk 
de c o b r e y h i e r r o 
m 
h 
.. . ..v..---. ^ 
Gran Bepésiío de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A , 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de P.aris. 
BOMBAS para trasiego,'riego, pozos y contra 
•incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, .EILTKOS para 
vinos y toca clase de ar t ículos para alma-
cenes de vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
APARATOS para combatir el mi ldiu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, corta pajas, 
corta raíces, quebrantadores para granos 
DESGRANADORAS de ma íz , molinos agrí-
í j colas. 
T R l L L a DÜRAS, bombas cen t r í fugas , máqu inas de vapor, locomóviles, 
e tcé te ra , de los acreditados talleres de los Sres. Rusten Proctos y 
Compañía, de Luicclu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
tigua casa CHAMPION et OLLAGNIBR 
0LUGI1ER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. GK 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
Sistema de paralelogramo universal suprt* 
miendo la flexión del huso. 
M Á Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
L ^ l i l S I O H DEVINOSA E S P í é 
D I R E C T A M E N T E Á LA PROPIEDAD 
P E D R O P . S E D Ó 
Para vinos de Cervera, Bel lping y Mollerusa, escribir á Mollerusa 
(Lérida). 
Para ídem de Priorato, Reus y Montblanch, á Reus (Tarragona). 
Para idem de Riela, Epila, C a r i ñ e n a y Huesca, á Kpila (Zaragoza). 
ESTABLECIDOS EN 1798. 
Mención honorifica Londres 1851 y 1882, 
Paris 1855 y 1807, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
S M B O T B X I I J A R T E W C O R C S A » » 
tombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brochas,, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas J 
sacos de. cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G R E A T T O W B R S X S S E ' Í » 
COI/IPRA, 
